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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación titulado Nivel de incumplimiento por la Empresa 
Contratista ROAYA S.A.C. en la Construcción de la I.E. N°10058 Virgen de la 
Medalla Milagrosa al aplicar la Ley de Contrataciones del Estado - 2013; cuyo 
objetivo es Determinar el nivel de incumplimiento por la Empresa Contratista 
ROAYA S.A.C.; su tipo de investigación es descriptiva  y su diseño NO 
EXPERIMENTAL – TRANSVERSAL - EX POST FACTO; mediante la recolección 
de datos a través de las encuestas y entrevistas realizadas al Gerencia de 
Infraestructura de Desarrollo Urbano, Área de Presupuestos, y Comité Especial. 
Esta investigaciónes es importante porque en la actualidad existe incumplimiento 
por empresas contratistas que las Municipalidades seleccionan para la ejecución de 
obras, la mayoría de estas empresas no cumplen con los plazos establecidos 
ejecutando obras inconclusas, antes de los plazos previstos ocasionado un perjuicio 
económico a la entidad ya que asume con su propia fuente de financiamiento la 
culminación de la obra; determinándose que el nivel de incumplimiento por la 
empresa contratista ROAYA S.A.C  fue de 38.92% y concluyendo que existe un 
nivel de Incumplimiento significativo por la Empresa Contratista ROAYA S.A.C. 
siendo el perjuicio económico de S/. 258,011.81 y recomendando implementar 
acciones de manera tal que se salvaguarde los intereses de la entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The present research work entitled level of non-compliance by the company 
contractor ROAYA S.A.C. in the construction of the N ° 10058-our Lady of the 
miraculous medal I.E. to apply the law of State contracts - 2013; whose objective is 
to determine the level of non-compliance by the contractor ROAYA S.A.C. company; 
his research is descriptive and design non-EXPERIMENTAL - cross - EX POST 
FACTO; through the data collection through surveys and interviews with the 
management of infrastructure of urban development Area of budgets and Special 
Committee. 
This research is important because currently there is non-compliance by companies 
contractors that the municipalities selected for the execution of works, most of these 
companies do not comply with the time limits running unfinished works, before the 
prescribed caused a prejudice to economic entity since it assumes with its own 
source of funding the completion of the work; determining the level of non-
compliance by the company contractor ROAYA S.A.C was 38.92% and concluding 
that there is a level of significant non-compliance by the contractor ROAYA S.A.C. 
company being the economic damage of S /. 258,011.81 and recommending to 
implement actions in a way that will safeguard the interests of the entity. 
 
 
 
